












































































































































国際委員会はAsian Association of Biologi-
cal Education（AABE）の隔年で開かれる会
議に参加するなどの活動をしています。
⑶ 他学会との連携
教科「理科」関連学会協議会，理数系学会
教育問題連絡会，生物科学学会連合など他の
学会と連携しシンポジウムの開催や情報交換
等をしています。
このように，学会と日生教は多岐にわたる
活動を通して先生方をつなげ，我が国の生物
教育の発展に寄与しています（日本生物教育
学会公式Webページ　http://sbsej.jp/）。
